












































































































































































救急処置 感染症予防 疾病の管理 健康相談 保健教育 個別支援 コーディネート





因子名 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 有意確率 多重比較
個別支援とコーディネート -0.07 ± 0.83 -0.06 ± 0.93 0.03 ± 0.92 n.s.
健康相談活動 -0.28 ± 0.76 -0.34 ± 0.82 0.17 ± 0.88 ＊＊ (1，2<3)
感染症予防 -0.08 ± 0.70 -0.14 ± 0.91 0.06 ± 0.94 ＊＊ (1，2<３）
保健管理 0.72 ± 0.60 0.28 ± 0.80 -0.19 ± 0.90 ＊＊ (1>2>3）
保健教育 -0.21 ± 0.91 0.25 ± 0.89 -0.08 ± 0.87 ＊＊ (2>3，1)
n.s.:not significant,＊＊p<0.01
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